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El Dr. Josep Lloret, metge d’Urgències, ens va deixar
el proppassat 2 de novembre. 
Pels seus amics i companys, tant a l’Hospital de Sant
Pau com en altres àmbits, en Josep Lloret va ser, en primer
lloc, un constant exemple d’excel·lència professional, que
va exercir amb enorme autoexigència, disciplina, dedica-
ció i sentit del deure. Però, per damunt d’aquests trets,
vam apreciar també la seva enorme generositat i la seva
admirable honestedat. Així, el més notable del Dr. Lloret
era el seu caràcter de persona sincera, generosa, incorrup-
tible i molt allunyada de la pompa i dels poders fàctics,
amb una admirable enteresa que ens va demostrar al llarg
de la seva vida i, molt particularment, els darrers mesos.
La seva empremta professional ha estat profunda en
l’àmbit de les urgències, en general, i de la toxicologia
clínica, en particular. En aquest camp va impulsar, junta-
ment amb altres professionals, la Unitat de Toxicologia
de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Les seves apor-
tacions a diversos grups de treball, i sobretot al Grup
d’Intensius Toxicològics de Barcelona (GITAB), foren
notables pel seu rigor científic, crítiques constructives,
enorme tenacitat i una infinita capacitat de documentació
bibliogràfica, com va deixar patent als seus Protocols,
codis d’activació i circuits d’atenció al malalt intoxicat.
Els seus Dossiers d’Urgències, que editava amb regu-
laritat durant les seves hores lliures, representen un llegat
científic de primer nivell. Les successives edicions dels
seus exhaustius i excel·lents Protocolos Terapéuticos de
Urgencias són un exemple addicional de la seva vocació
docent i de la seva voluntat de comunicar a la comunitat
mèdica les evidències científiques, en benefici dels
pacients. Aquesta vocació docent s’evidenciava de forma
particular en el seu vessant de conferenciant, havent sigut
durant deu anys un dels professors més apreciats de
l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de Sant
Pau. Per últim, en Josep Lloret va formar moltes genera-
cions de residents, transmetent-los tant els seus coneixe-
ments com el seu rigor científic i la seva dedicació i inte-
gritat professionals.
La intensa i continuada activitat científica i docent d’en
Josep Lloret va ser complement de la seva dedicació com
a metge clínic de primera línia, i de gran excel·lència, als
serveis de Medicina Interna, Urgències i Semicrítics de
l’Hospital de Sant Pau. Cal afegir també les seves notables
contribucions al funcionament de comitès clínics i de far-
macologia de l’hospital. Per tot això, és impagable el deute
de gratitud envers en Josep Lloret de la comunitat mèdica
en general, i de l’Hospital de Sant Pau en particular. 
Juntament amb una inqüestionable capacitat científica
i mèdica, en Josep Lloret va demostrar al llarg de la seva
vida una enorme curiositat intel·lectual i un apassionat
interès per la societat en què vivia. El seu interès abasta-
va des de la filosofia moderna fins a la història, passant
per la política, la literatura o la ciència. En Josep Lloret
gaudia transmetent al seu entorn els coneixements que
havia adquirit de manera característicament sistemàtica
així com compartint amb els altres les seves sempre sen-
sates i profundes reflexions. En definitiva, teníem en
Josep Lloret un gran metge i alhora un veritable huma-
nista, dotat a més a més d’una notable dosi d’humor i
d’ironia i una saludable capacitat d’autocrítica. Una com-
binació molt poc freqüent.
Amb la mort d’en Josep Lloret, tots hem perdut un
gran professional de la Medicina, un amic sincer i gene-
rós i un veritable humanista. Els seus amics i companys
el trobarem a faltar. Descansi en pau.
